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●小児歯科学講座  Department of Pediatric Dentistry 
1. 所属構成員等
教 授 苅部洋行
准 教 授 河上智美
講 師 名生幸恵
助 教 加藤雄一, 岡本亜祐子
客 員 教 授 小口春久, 前田美穂
非常勤講師 坂井正彦, 萩原洋子, 石井伸明, 米山博己, 宮島圭介, 小方清和, 酒寄浩章, 楊
秀慶, 鈴木淳子, 荻原栄和, 中　暁子, 島津貴咲, 小口莉代
2. 研究テーマ
1) 若年期の口腔顔面痛に関する研究  Orofacial pain in children and
adolescents．
2) 小児の歯科治療における情動に関する研究  Emotional mechanism in children
during dental treatment．
3) 若年期の行動歯科学に関する研究  Behavioral dentistry in children and
adolescents．
4) 全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究  Dent-maxillo-
craniofacial growth in children with systemic disease．
5) 小児期における口腔疾患の予防に関する研究  Prevention of dental disease for
children．
6) 小児がんの歯科領域の晩期合併症に関する研究  Late effects on dental













1) 苅部洋行は，米国California大学San Francisco校のDr. Greg Goddard， Los
Angeles校のDr. Andrew Shubov，Dr. Cynthia Diepと統合医療の歯科治療への有効
性に関する共同研究を行っている．
2) 前田美穂は，International Guideline Harmonization COVID-19 Working Group
memberとして2020年4月から現在まで活動（18回のweb会議参加）をしている．
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2020年度, 非侵襲的脳機能画像法による歯科恐怖症の脳内ネットワークの解明と
新たな対応法の開発, 苅部洋行(代表), 4,810,000円, 2020年度, 650,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2020
～2022年度, 抗腫瘍薬による歯周組織発育への影響とフォローアップ時の支援とマ
ネージメントの検討, 河上智美(代表), 苅部洋行(分担), 4,290,000円, 2020年度,
1,560,000円
3) 認定NPO法人ハートリンクワーキングプロジェクト, 小児がんフォローアップ研究
助成金, (新規), 2020年度, 小児がん経験者の歯の形成障害のリスク因子と発現率
の調査, 河上智美(代表), 2020年度, 500,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2019
～2021年度, 生態学的プラーク説に基づいた新しい乳幼児齲蝕病変適用薬の開発,
名生幸恵(代表), 苅部洋行(分担), 4,420,000円, 2020年度, 500,000円
5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2020
～2023年度, 光トポグラフィーを応用した歯科恐怖症の病態解明と治療効果予測診
断システムの新開発, 加藤雄一(代表), 苅部洋行(分担), 4,420,000円, 2020年度,
2,730,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2020年度, 歯科治療時における嘔吐反射を抑制する新しいリラクセーション法の
臨床応用, 岡本亜祐子(代表), 苅部洋行(分担), 4,680,000円, 2020年度, 910,000
円
7) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2020
～2022年度, 補完療法とデジタルデンティストリーは嘔吐反射を緩和する新しい
ツールとなり得るか, 岡本亜祐子(代表), 苅部洋行(分担), 4,420,000円, 2020年
度, 1,900,000円
8) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2020
～2022年度, 薬剤性歯肉増殖症への補完代替療法：ルテインによるTRPA1チャネル
の阻害効果, 島津貴咲(代表), 苅部洋行，小口莉代(分担), 4,290,000円, 2020年
度, 1,300,000円
9) 厚生労働省科学研究費がん対策推進総合研究事業, (継続), 2018～2020年度, 思春
期・若年成人(ＡＹＡ)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究, 清
水千佳子(代表), 前田美穗(分担), 2020年度, 200,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 1) 苅部洋行 (分担執筆・編集) : 歯列と咬合の異常, 875, 水口　雅，市橋　光，
崎山　弘，伊藤秀一[総編集], 今日の小児治療指針, 17版, 医学書院, 東京,
2020, ISBN 978-4-260-03946-8.
2) 河上智美 (分担執筆) : 上唇小帯，舌小帯の異常, 882, 水口　雅，市橋　光，
崎山　弘，伊藤秀一[総編集], 今日の小児治療指針, 17版, 医学書院, 東京,
2020, ISBN 978-4-260-03946-8.
3) 小方清和 (分担執筆) : 貯留嚢胞（粘液嚢胞）, 883, 水口　雅，市橋　光，崎
山　弘，伊藤秀一[総編集], 今日の小児治療指針, 17版, 医学書院, 東京, 2020,
ISBN 978-4-260-03946-8.
2. 1) 苅部洋行，河上智美 (分担執筆・編集) : 医療面接, 2-10, 白川哲夫，朝田芳
信，苅部洋行，木本茂成，清水武彦，牧　憲司[編集], 小児歯科学基礎・臨床実
習, 3版, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45857-0.
2) 苅部洋行，河上智美 (分担執筆・編集) : 齲蝕予防処置, 94-99, 白川哲夫，朝
田芳信，苅部洋行，木本茂成，清水武彦，牧　憲司[編集], 小児歯科学基礎・臨床
実習, 3版, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45857-0.
3) 苅部洋行，河上智美 (分担執筆・編集) : 医療面接法, 111-116, 白川哲夫，朝
田芳信，苅部洋行，木本茂成，清水武彦，牧　憲司[編集], 小児歯科学基礎・臨床
実習, 3版, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45857-0.
4) 苅部洋行，河上智美 (分担執筆・編集) : 齲蝕予防処置, 152-156, 白川哲夫，
朝田芳信，苅部洋行，木本茂成，清水武彦，牧　憲司[編集], 小児歯科学基礎・臨
床実習, 3版, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45857-0.
3. 1) 河上智美 (分担執筆) : 小児がん経験者（サバイバー）の歯科における対応,
150-155, 高野博子[監修], わたしが守る・みんなで見守る　子どものみかたBOOK,
デンタルダイヤモンド, 東京, 2020, ISBN 978-4-88510-493-0.
2) 名生幸恵 (分担執筆) : 小児歯科臨床での妊婦へのアプローチ, 134-139, 高野
博子[監修], わたしが守る・みんなで見守る　子どものみかたBOOK, デンタルダイ
ヤモンド, 東京, 2020, ISBN 978-4-88510-493-0.
B. 原著
1) Shimazu K, Karibe H, Oguchi R, Ogata K: Influence of artificial saliva
contamination on adhesion in class V restorations, ☆Dent Mater J, 2020;
39(3): 429-434, doi: 10.4012/dmj.2019-032.
2) Maeda M, Morimoto A, Shioda Y, Asano T, Koga Y, Nakazawa Y: Long-term
outcomes of children with extracutaneous juvenile xanthogranulomas in
Japan, ☆◇Pediatr Blood Cancer, 2020; 67(7): e28381, doi:
10.1002/pbc.28381,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.28381,(参照2021年3月24日).
3) Verbruggen LC, Wang Y, Armenian SH, Ehrhardt MJ, van der Pal HJH, van
Dalen EC, Maeda M(25th) (40 authors): Guidance regarding COVID-19 for
survivors of childhood, adolescent, and young adult cancer: A statement
from the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline
Harmonization Group, ☆◇Pediatr Blood Cancer, 2020; 67(12): e28702, doi:
10.1002/pbc.28702,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pbc.28702,(参照2021年3月24日).
4) Nakajima S, Sato I, Soejima T, Koh K, Kato M, Okamoto Y, Maeda M(8th) (11
authors): Comparison of child and family reports of health-related quality
of life in pediatric acute lymphoblastic leukemia patients after induction
therapy, ☆◇BMC Pediatr, 2020; 20(1): 390, doi: 10.1186/s12887-020-02287-
3, https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-020-02287-
3, (参照2021年3月24日).
5) Sato I, Soejima T, Ishida Y, Maeda M, Koh K, Kamibeppu K: Simple change in
logistic procedure improves response rate to QOL assessment: a report from




6) Matsumoto T, Yanagihara T, Yoshizaki K, Tsuchiya M, Terasaki M, Nagahama
K, Maeda M(9th) (9 authors): Renal Biopsy-induced Hematoma and Infection
in a Patient with Asymptomatic May-Hegglin Anomaly, ☆◇J Nippon Med Sch,
2021; 44264: , doi: 10.1272/jnms.JNMS,
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnms/advpub/0/advpub_JNMS.2021_88-
609/_article/-char/en, (参照2021年3月24日).
7) Uchimura R, Ueda T, Takahashi T, Tanabe Y, Itabashi T, Maeda M: Successful
transcatheter arterial embolization to control intratumoral hemorrhage in




8) Yoshino M, Ueda T, Takada H, Kanno A, Maeda M, Matsumoto H: Post-traumatic
stress disorder of children with traffic accidents and their parents in







1) 木本茂成, 福本　敏, 浅里　仁, 岩崎智憲, 岡　暁子, 河上智美: 乳歯の歯髄処
置.子どもの健やかなお口をつくるGPのための小児の歯科診療, 2020; 120-129.
2) 浅井利夫, 村上睦美, 浦上達彦, 南　昌平, 村田光範, 前田美穂: 貧血検査の実施
成績.東京都予防医学協会年報, 2020; 49: 50-53.
3) 三井園子, 島津貴咲, 林　亮介: チームで取り組む！子どもたちの歯列と口腔機能
を育てる歯科医療，連載第４回 障がいをもつ子どもの口腔機能・摂食嚥下機能の
問題.ザ・クインテッセンス, 2020; 39(4): 166-175.
4) 林　亮介, 島津貴咲: チームで取り組む！子どもたちの歯列と口腔機能を育てる歯
科医療，連載第５回 矯正歯科医の視点からみた口腔機能の評価ポイント.ザ・クイ
ンテッセンス, 2020; 39(5): 166-175.
5) 島津貴咲, 林　亮介: チームで取り組む！子どもたちの歯列と口腔機能を育てる歯
科医療，連載第６回 口腔機能の発達を促す指導・トレーニング.ザ・クインテッセ
ンス, 2020; 39(6): 154-166.
6) 島津貴咲, 中村武仁, 林　亮介: チームで取り組む！子どもたちの歯列と口腔機能
を育てる歯科医療，連載第７回 永久歯萌出トラブルの早期発見・対応.ザ・クイン
テッセンス, 2020; 39(7): 210-225.
7) 林　亮介, 根岸慎一, 葛西一貴, 島津貴咲: チームで取り組む！子どもたちの歯列
と口腔機能を育てる歯科医療，連載第９回 子どもたちの健全な発育を促す予防型
の矯正治療② −口蓋形成の改善によって不正咬合を予防する取り組み−.ザ・クイン
テッセンス, 2020; 39(8): 168-175.
8) 島津貴咲, 林　亮介: チームで取り組む！子どもたちの歯列と口腔機能を育てる歯
科医療，連載第10回 正常な成長発育の過程に導く咬合育成.ザ・クインテッセン
ス, 2020; 39(9): 150-168.
9) 浅井利夫, 村上睦美, 浦上達彦, 南　昌平, 村田光範, 前田美穂: 貧血検査の実施
成績.東京都予防医学協会年報, 2020; 49: 50-53.
10) 清水千佳子, 井口晶裕, 石田孝宣, 石田也寸志, 石田裕二, 一戸辰夫, 前田美穂
(17th) (22 authors): AYA支援の課題　長期的な健康管理のあり方.HOW to create






航. 口唇閉鎖力と口腔形態の関係. 小児歯誌, 2020; 58(大会抄録号): 98.
2) Yuki Y, Akiyma M, Kiyotani C, Shimada H, Nogami Y, Hirai M, Yagasaki H,
Maeda M. 都内における小児がん患者長期フォローアップ実態調査ー施設アンケー
ト調査ー. 日本小児血液・がん学会雑誌, 2020; 57(4): 280.
3) 板橋寿和，植田高弘，田辺雄次郎，前田美穗，伊藤保彦. 当院で経験した先天性白
血病の1例. 日本小児血液・がん学会雑誌, 2020; 57(4): 294.
4) 前田美穗，三善陽子，清水千佳子. プライマリーケア医のAYA世代がん経験者の長
期フォローアップ委員会委員フォローアップに関する意向とニーズ. AYAがんの医









ム AYA世代がんへの重層的支援を目指して, シンポジウム, web開催 (2021年3月6
日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 名生幸恵: 早期小児齲蝕（Early Childhood Caries : ECC）に対するフッ化ジアン
ミン銀（SDF）応用の未来, 日本小児歯科学会関東地方会第３回Webセミナー（ライ
ブおよび動画）, Web配信 (2021年3月28日)．





4) 前田美穗: 小児･思春期における血液･腫瘍性疾患 ー最も多い鉄欠乏性貧血と稀少
である小児がんとその晩期合併症ー, 令和２年度三鷹市学校保健会講演会, 東京
(2020年7月11日)．




6) 前田美穗: E-learningの振り返り, 小児・AYA　世代のがんの長期フォローアップ
に関する研修会東京(LCAS), web開催 (2020年9月15日〜16日)．





9) 前田美穗: がん経験者の長期フォローアップ, AYA支援チーム第2回養成プログラ
ム, web開催 (2020年11月29日)．
10) 前田美穗: E-learningの振り返り, 小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに
関する研修会(東京)(LCAS), web開催 (2021年1月24日)．
11) 前田美穗: 小児がん経験者の治療後の課題, 京都大学ELP短期集中講座, web開催
(2021年3月11日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
